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LABU AN: Pelajar cemerlang 
~olej Matrikulasi La.buan 
(KML) yang memperoleh 
keputusim 4.0 Purata Nilal 
Gred (PNG) telah dibawa 
melawat Univers'iti Malaysia 
Sabah, Kampus Antarabangsa 
Labuan (UMSKAL), baru-
baru ini. 
Lawatan itu bertujuan 
mendedahkan pelajar terbabit 
dengan suasana sebenar 
pengajaran dan pembelajaran 
di institusi pengajian tinggi 
awam (IPT A). 
Rombongan KML diketuai 
Pensyarah Pengurusan 
Perniagaan Jumadil Talaakan 
bersama tiga lagi pensyarah 
dan 61 pelajar Semester 
Pertama. 
Sejurus tiba, mereka 
mendengar taklimat daripada 
Dekan Fakulti Kewangan, 
AntarabangsaLabuan(FKAL) .' 
,. 
ProfMadyaDr HanudinAmin Abd Halim Md Desa berkata 
diDewanKuliahD,Bangunan lawatan ke UMSKAL itu 
Menara universiti. penting bagi menyedarkan 
Turut hadir, Timbalan- pelajar bahawa hanya 
tim b a 1 anD e k an, Dr kesungguhan dan keputusan 
Mohamad Rizal Abd Hamid yang c~merlang sahaja yang 
(PenyelidikandanInovasi)dan.. akan membolehkan mereka 
Dr Mohd Fahmi Ghazali (Hal . 'menjejakkan kaki ke menara 
Ehwal Pelajar dan Alumni) . gading. 
serta Penolong Pendaftar "Pelajar melihat sendiri 
Kanan FKAL Norhanizah program yang ditawarkan 
Adnan. dan kemudahan yang terdapat 
Hanudin menyampaikan di UMS Labuan. Kami 
taklimat mengenai program berharap lawatan itu akan 
yang ditawarkan diFKALdan menyuntik semangat pelajar 
persediaan mereka memasuki untuk melanjutkan pengajian 
universiti. mereka di UMS khasnya," 
Rombongan pelajar itu katanya. 
turutmelawatmakmalFakulti Jumadil yang mewakili 
Komputeran dan Informatik Ketua Unit Pengurusan 
(FKI) di Tingkat 9 dan PerniagaanKMLHassanGani 
makmal FKAL di Tingkat mengucapkan terima kasih 
7. atas kerjasama dan komitmen 
Sementara itu, seorang pihak pengurusan UMSKAL 
lagi pensyarah KML, Dr khususnya Dekan FKAL. 
ABO Halim (dua kanan) menerima cenderamata daripada Hanudin sambi! diperhatikan 
Jumadil (kanan). 
HANUOIN (Japan klrr) bersama pelajar Kolej Matrikulasi Labuan yang melawat UMSKAL, baru-baru Inl. 
